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است.  يمزمن دوره كودك يعفون يماريب نيتر عي) شاECC( يرس دوران كودك زود يدگيپوس مقدمه و هدف:
 ياهيگتركيبات  شده اند.استفاده از  هشناخت ECCپاتوژن در  نياسترپتوكوك موتانس به عنوان اولباكتري هاي 
همچنين است. افتهي شيكمتر افزا يارزانتر بودن  و عوارض جانب ليبدل يصنعت يكردن داروها نيگزيجهت جا
مورد استفاده  يدر دندانپزشك يزيآم تيبطور موفق اليكروبيم ينتعوامل آبه عنوان  مختلف ياهيگ باتيترك
و بابونه و  شنيآو ياهيگ بيدو ترك يعصاره  اليباكتر يآنت ريتاث سهيمطالعه مقا نياند.هدف از ا گرفتهقرار
زودرس  يها يدگيمبتال به پوس يدبستان شياسترپتوكوكوس موتانس بزاق كودكان پ زانيبر م نيديكلرهگز
  بود. quantitative Real Time PCRبه روش  يدوران كودك
ساله از  6تا  4كودك  90در اين مطالعه كه از نوع كارآزمايي باليني دو سو كور بود، تعداد  مواد و روش ها:
نفره تقسيم شدند.در هر كدام  30مهدكودك هاي شهر كرمان انتخاب شده و به صورت تصادفي در گروه هاي 
 % 5 كيمتانول ي عصاره% بابونه و5% ، عصاره ي متانوليك 2از گروه ها يكي از تركيبات ژل كلرهگزيدين 
دقيقه بعد از مداخله و يك  30آويشن مورد استفاده قرار گرفت.نمونه ي بزاق غير تحريكي قبل از مداخله، 
هفته بعد ازكاربرد ماده در ظروف پروپيلن جمع آوري و جهت شمارش تعداد باكتري استرپتوكوك موتانس با 
و با  SPSS 22داده ها با نرم افزار  زيآنالشد.به البراتوار منتقل quantitative Real Time PCR روش 
 Shapiro-Wilk  ،Friedman ،Chi-Square  ،paired - sample t testيآمار  ياستفاده از  آزمون ها
 ،repeated measurement ANOVA  وMann-Whitney  انجام شد. 0,05  يدار يسطح معندر 
  استفاده شد. اريو انحراف مع نيانگيم يفيتوص يداده ها از اماره ها فيجهت توص نيهمچن
به طور معني داري باعث  نيديو بابونه و كلرهگز شنيآو : نتايج اين مطالعه نشان داد كه  هر سه تركيبنتايج
زمان قبل از  در مقايسه با دقيقه بعد از كاربرد 30كاهش تعداد باكتري استرپتوكوك موتانس بزاق در زمان 
) همچنين در هر سه تركيب ميزان استرپتوكوك موتانس بزاق بعد از يك  p-value< 0.05كاربرد شدند. (
هفته روند افزايشي داشته است هر چند كه همچنان مقدار آن نسبت به زمان پايه كمتر بود ولي تفاوت آماري 
 استرپتوكوك موتانسنتايج نشان داد كه ميزان كاهش  )همچنين p-value>0.05معني داري را نشان نداد.(
دقيقه در گروه كلرهگزيدين بيشتر از دو تركيب ديگر بود در حالي كه  كمترين ميزان افزايش  30بعد از بزاق 
  و در نهايت كلرهگزيدين بود. شنيآوباكتري ها بعد از مدت يك هفته به ترتيب مربوط به بابونه ، 
باعث كاهش معني دار در  ميزان  نيديهمانند كلرهگز % آويشن و بابونه5عصاره ي متانوليك  نتيجه گيري:
باكتري هاي استرپتوكوك موتانس بزاق شدند. بدين ترتيب ابن دو تركيب گياهي را ميتوان به عنوان تركيبات 
  آنتي باكتريال جايگزين كلرهگزيدين در كودكان پيشنهاد نمود.
،  quantitative Real Time PCRكلرهگزيدين، آويشن، بابونه، استرپتوكوك موتانس،  كليد واژه:






Introduction and Aims: Early Childhood Caries(ECC) is the most common 
chronic infectious disease in childhood. Streptococcus mutans are known the first 
pathogen in ECC. The use of herbal ingredients to replace industrial drugs has 
been increased due to cheaper and less side effects. Also various herbal compounds 
as antimicrobial agents have been successfully used in dentistry.The Aim of this 
study was to comparison of the antibacterial effectiveness of thymes and 
chamomile extract and chlorhexidine on the salivary Streptococcus mutans of 
preschool children with Early Childhood Caries by the quantitative Real Time 
PCR. 
Materials and Methods: In this double-blind clinical trial, 90 children 4-6 years 
old were selected from kindergartens in Kerman city and randomly divided into 3 
groups. in each group, one agent of  2% chlorhexidine gel, 5% methanolic extracts 
of chamomile and 5% methanolic extracts of thyme were used. The non-stimulate 
saliva sample was collected before intervention, 30 minutes and one week after 
intervention in the propylene containers, and transferred to the laboratory for 
definition the level of Streptococcus mutans by Quantitative Real Time PCR. Data 
analysis was performed using SPSS 22 software and statistical tests such as 
Shapiro-Wilk, Friedman,Chi-Square, paired - sample t test, repeated measurement 
ANOVA andMann- Whitney at the significant level of 0.05. Also description mean 
and standard deviation were used to describe the data. 
Result: The result of this study showed that all three agents of thyme, chamomile 
and chlorhexidine significantly reduced the number of Streptococcus mutans 
during 30 minutes after intervention compared to the base time (p-value< 0.05). In 
all three groups, the level of Streptococcus mutans showed an increasing trend 
after one week, although it was still lower than base time, but did not showed a 
statistical different (p-value< 0.05). Also, the results showed that the reduction of 
streptococcus mutans after 30 minutes in the chlorhexidine group was more than 
two others, while the lowest rate of bacterial growth after one week was related to 
chamomile, thyme and chlorhexidine respectively. 
Conclusion: 5% Methanolic extracts of chamomile and thyme, have caused a 
significant reduction amount of salivary streptococcus mutans, like chlorhexidine. 
Thus, this two herbal extracts can be suggested as alternative antibacterial 
compounds in children.  
Key words: Chlorhexidine, Chamomile, Thyme, Streptococcus mutans, 
quantitative Real Time PCR, Early Childhood Caries (ECC). 
 
 
 
 
 
 
 
